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PREVENCION ESPIRITUAL P A R A  LOS TEMBLORES 
de TurrAy difiuefta por vn  Devoto efte p re f  rMe año de mü  
fetecientoi cinquenta y  
cinco.
EL ILLmo. SEñOR D O N  ONE SIMO D E  SALAM ANCA T
ZAldivarymi Señor. Arzobifpo de Granad a M  Confe jo defuM ag,
c o n c e d e  ochenta dias de Indulgencias dtodae las perfonas de-am­
bos fe^os, que devotamente dixeren el ALio de Qontriúon, que con­
tiene efte papel Impreffto, con el Dialogo entre Doclor , y  Idiota y y  
al mtfrno tiempo rogaren d Dios N.Sr.,por la p a z , y  concordia 
enhx los Principes Chriftianos, extirpación de las He­
redas y  aumento de nuejira Sta.M adre Igíejia, 
de que hago fee.,
" .  " d i a l o g o .
>' i f
r , d o c t o r , r  i d i o t a ,
Idiot. CEntifte el Temblor de Tierra el diaprimerQ de No- 
viembre de efte ptefente aíjo de 17 5 5 í 
si. . .
Idiot.Qpxé hizifte, oquédixifte ael vérmoverfe losEdífícios
c o n  tan temerofa violencia? Te aprovechafte délo que
has e ftu d ia d o  ? Valiéronte para aquella ocafion las fu­
t i lezas  de lasC athedraSj las pulidezes del e ñ i lo  , 6  los 
conceptos fútiles con que fatigas los Pulpitos?
Doói. No: porque el ten:ior, y viva aprehenfion de la muerte 
ció mis labios, ofufcó las potencias, y íentidosj y todo 
yo dado á el riefgo en que me hallaba , no atendVmas 
que a dezir, todo aíTuíIado, eftas palabras: Jesvs,]esvs 
fea conmigo.
Idiot.?\¡ícs^ Y l o s  Aiflos de Contrición de las culpas para 
quando fon? Si vias , y te perí'uadifte a que morías , J  
q u é  aguardarte á repetir losAiíIosde Fe, de Hfperanza, 
V de Caridad ? Si en e(Te furto lograbas lo que has 
 ̂ ertu-
cftüdiádo, poca ventaja te reconozco ; Idiota: 
tuerca, ó dizen, que eres D o d o : jr y© dixe en to iic áá i  
ei experionentar el Xeítiblor: Jesvs, Jesvs fea con migo.. 
Diaae, pues en qaé nos diferenciamos? Si en el faber ,’y’ 
tener bien aprendido el morir bien,no aprovechare: 
Ciencia, ayudesae á mi mi Dios con.mi ignoranciá.. 
D ^ .C o n o z c o  mi yerro; Pero doy gracias á Dios quemón 
dexó á ti, y á mi vivos para enm endarlo , y para.preves^ 
nirnos, íi fuccdiere otro T e m b lo r , ó .o tro  peligro de* 
muerte, en que impenfadamente nos veamos..
Ídíot* Dime el m o d o , porque nada temo como vaasmuerte’ 
repentina, éimprovifa: y afsi.deíreoertár prevenido ea^ 
quanto me fea poísible»
Debeseftar con eíTeimportantifsimocuydado a todasi 
horas, de fuerte que tu concienciaefté limpia , fre­
quentando los Santos Sacramentos; y pues la muerte- 
repentina puede fupedernos p o t  caufas interiores de^ 
enfermedad (que fon muchas las que conoce la Medi­
cina) y por caufas , exteriores , de edos Terremotos, 
Inundaciones, Rayos, C aldas , y.otras de diferentes, 
violencias, de que puede, facedernos el morir con folo 
eíle Nombre de Jesvs en la boca: hagamos defde acra, 
y repitamos muchas vezes la Protefta figuiente.
Dulcifsimo Jesvs mió, con tu licencia,y debaxo de la pro­
tección de tu^Saotiísima Madre M ada Santifsima , Señora < 
Nueílra, por íi la mueríe, que efpero, me cogiere repentina,, 
éimpenfadani.eníe,defde apra para en tonces , quiero , y es 
mi voluntad, que íi tuviere la dicha de p ro n u n c u r , viendo- 
sx)£ en tal peligro, el Dulcirsimo No.mbre tuyo de Jesvs: por 
eíía fola, y yníca palabra dicha con fuljo, con fatiga, y fobre- 
íaito, fe entienda, y íe íignifiqúe. Lo primero; creo, y 
coíifieifo todo lo que cree , y tk n s  la Santa Madre Iglefia. 
Catholica ApoíJolíca Romana, como revelado por ti, que ni 
puedes engañarte , , ni engaharnos. Que c reoelM yderio  
inefable de la Sandísima Xtinidad , Padre , H ijo , y-Hf pirita .
Santo,
S a n to ,T re sPeTfonasdiflistas, y vfiíolo Dios V€fda«lcro. 
Q a c tu ,  pulciísimo Jcfusmio , eres k  S e g m d a  Perfooa dc 
cfla Triíiidad, Hijo del Eterno Padre,<jue tpmafteCarne por 
fedimirnos de lae íckv itudde  k  culpa. Qge has de venir 4 
juzgar vivos, y osuertos, para dar premio á los buenos,y caf- 
tigo á los malos» Y que creo, y confieíTo todo lo q u é , como 
fiel Chridian®, hijo de talgleíia , debo<reer, tener, y faber. 
Que efpero, que p©r tu immcnía bondad, y mifericordia me 
has de falvar, hazlendome participe de los níeritos de tu pre- 
ciofa^Sangr€,por kiotercefsion de la Reyna deles ángeles, 
y de todos los Stos. y Stas. y erpccialmente de los que han fí- 
d o , y fon, q fueren mis particulares devotos. Q je  por íér tu, 
'Señor, tan ínhaítamente b u e n o ' , y tan dign® de íer amado’ 
fobre todo lo que fe puede,, y debe amar, te amo de codo mi 
corazoo, y deííeara amarte, como te aman los Bienaventura^ 
dos, .y (i fueCTe poísible , como tu ce amas á ti mirmo. Y que 
porque íe amo fobre todas las cofas, me pefa de averteofen- 
dido, por fer tu quien eres , tan digno de fer amado, y pro- 
pongo firmifsimamente de enm endarme, íi me durare la vi- 
da, coníeír4ríne, y fatisfacer por mis culpas,fcgiin mi obliga­
ción, y apartarme de codas las ocáíione sde ofenderte. Que 
perdono de todo mi corazón áqualquiera de mis proximosj» 
que en alguna manera me ayan ofendido, agraviado,diíguí- 
íaJo , ó defazotíadoj ío lopor tu a m a r , y-porque tú me per- 
doncSj cftando diipueño, como aora lo eftoy, á padecer qua- 
leíquiera injurias, oprobrios, ó agravios p o n i ,  amantiísimo 
Jesvs mió, que tanto padecifte por mi. Que pido perdón con 
toda huímldad, y rendimiento, áquantos, ó por ignorancia, 
o  por defcuydojópor malicia huviere yo ofendido de peo- 
fa niento, de p a l a b r a ,  ó de obra. Q^e admito, accepto , y 
recibo qiuncos dolores,-.penas, aflicciones, trabajos, 6 en­
fermedades fueres férvido de embiarme, y e ld o lo r , odóln^- 
res de k  miíma H)U€fte , en íatisfaocion de mis pecados. Y 
pido, y ruego á ti, Señor, y Padre amantiisimo mió, que áfsi 
io acceptes,;y tengas a bien,qqe eae l  in ika tg ( í i  fuere repen-
r'noO mi ttiue?te, i :anfolüqüeyó pronuncie eñe tuDuIcíí- 
fimo No.R>bi-e de |esvs, fe eníienda , y íe Ognífiqoe to d a  lo 
que aquí vá reféridOí^ y mas feque tu^ SapientiAirBO Maeftro 
mío, fafaesquedeBo aquí referir^ yexpreíTar. Y te ruego, 
Señor,.(pues te ceñé tu Sangre, y sé y6, que no quiéres que 
me pierda para íiempre) que hagas, que U m uerte , por muy 
impenfada, y violenta que venga, me dé lugar á pronunciar 
efte tu Dulciísrmo Hombre de jesvs. Y por fi n o  tengo lugar 
de pronunciarcntoncescílascofia , deíde aora es mi volun­
tad, que en íolaeíla palabra fe figoiftque: y afsi q u ie ro , que 
todos mis enemigos los demonios lo tengan entendido, y to ­
da la Corte Celeliial lo conozca defde efte inftantc i y fio de 
tu piedad, que afsi me lo has de conceder ,  y que e^Sto. An *■ 
gel de mi Guarda ,  y todos los Santos mis devotos han de 
preíCDtar delante de tu divino acatasiíento eftamiPrqtefta-j 
para que fea acceptable, y en vida, y enmuerte vivayb , y 
muera pronunciando, invocando , y alabandoaora, y por 
toda la eternidad de las eternidados tu Nombre Dulciísimo 
de Jesvs,
Idíot., /\gradezcoteel avifo, y hago la m i f m a  Frotena, y def-
feoperfeverareneííem iím opropofitotodo eltiempo,
que viviere,
Huvo Temblor deXierra el día nueve de O au b re  de el 
año de i6So.
En 4-de Noviembre de 1714. Tembló la Tierra a las 8. 
y media de lanoche ,  y  a l a s  3 *  nienos quarto de la madru­
gada.
En I i .d e  Abrilde 17J 5. tunes a las onze menos quar­
to de la noche huvo otro.
En 7 . deO étubredc  174S. huvo^ otro alas dos de la 
mañana, y repitió dos vezes* _
.   f . — a . ,1  « I ' I .  i p i l  i .  r ™  ^
Con licencia*. En Granada en la Imprenta delaSantiísima 
Trinidad. Por Juan de Palomares.
